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!he m-.r ,_ her ., ....... a aup.wtaor in pa'bl1o bM.l.tll 
a.un1.ac baa telt a aM4 to tmn aoa about the ld.ada ot ocmcema 
110__.. Jaave ~- w:ttk ~ Waau ao t.Mt 110re adeqaate 
Jaalp oa be ll.,. to .,....,.. 1A ..n:t.q -.... _._... tt • 1D-
awaee4 ~ ot tu ....... thn ae-.. epeziAll.oe vt.th 
thld.J" Safa'U aa4 tbt .._.. 1a 'Wid.ob Mtbe:N ..... \beM 80aOelU 
toald be ~Mil, tbe _.. !D t1ae J.t.oap£W., 1a Use olJ.Dlo, or 
Sa tbe JlllbUO lae&l'Ul .,_.,. OCNlA k 'bett.. elal.• to help aotun 181 
tbet.J!" f.ataaw • 
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,_u. t~ut .u.n JIU14e4 sa ... ..,..,.. .t • 1up •'bopoUtaa ..,.. 
t.a ._tb.euwa ~. ,_ tlMJac• ~ ODl.J' to ~ 
110theft !a tild.a eatepq J.a tld.a ottr aa4 ao a-....UaUou oaa 'be 
aade to other motbeft. 
ot ...,...._.. ....... tu lfanll ad .tpftl 1959. the met'ben ,... 
~ .... 1a tlae1r ~ .... b7 \be 1afttrtiptcw eacl ... iateniew 
took ~'WF tortr-t.t.• ~~tma-. • 
..••• . ,....... . 
...,_. U ........ tM JWVtew ot the Utefttuzoe, and the eta-. 
-t. ot tbe bfpotiD.eai._ 
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ut.tt.oaal prQblca.. Dnrln1 thie tfJM the in!lncco of WataoJtta 
•id•ulu.....r~~t•.POftB• t.heo17' oa f.,_t ta tbe Hbtldul1Dg ot Went feedi:Jll• 
DttrJ.DI the 19"' • the· hten•t .1n p~oel. 4eftlopaet ooot1mlecl, aad 
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n,..,. aa4 l1ol.t 1a re'f'!ftiq tbe llU2"'d.nn literature fetllld that 
U. aft1oln publtatd. 4vJ.a1 iM 1900'• dttalt lole,y With~ pb;raiael 
..- ot ·the oJdU. 
••ac tu 1940'• ,._ Utelratun pe!'ktaecl to th• to01el 1,.u. 
le.tice .. ..._to pNteot 'the dd.ld, t.e. eJdld twaltat. wlf'U"8 et 
l.e.bu' lan. llu.rilll tbe 19A&t-a penoaalitr' 4tmtlo)llfJilt ftoe1ft4 .. 
-· ........... phytd.eal ~t. luelal PJ'OOfl(tul'h ......... 
ooaaUera~, adw-.ttq • eelt--.htoJ7, peftd.as1.,. appJOaoh to 
oldl4Nil .- their pron-....J 
Jcnu.. ....... ...,. tea:n ot Cld.14 tnSaiq .,.,s. •• t_ .._... 
laUe !a tlaelfuHI7t• iaiDN td: bdSI&rfM IUfi ( ,1950),134. 
•• ~ =«W~a&ilrltt t&~~=: itsi'n~Hia • 
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Sem~ &tte.W that tre45 in cbU4 G8ft aaoe 4e~ped twa eitbv 
ao1eat1t1o atudies of a tOY p•oile, a lin&le ,r.noa o:r the .bapre.._ 
a1one o! a few people if th$11' 'kl.ieta vue &1YII1l vUe pul)1ic1 V• 
~ at tba uUcl.•s vo:N 4incrto4 'kvud what the paftn'tl!l lu\ve 
wate4 a Cblld ear., rather \hall 11n.t t.hq have nude«l. 4 
IW.atively little vas fcrtmd 1:l the Uter,atuft pert.alning to 
Obild tnd.n.iaC pRct!.cu. Sean, Maeao"T bd Le.S. lt&~e4 tha:t• 
Curl~ coup aathftpoloata'tt htd'e Meu'l"ed aoM COllpl.ete 
WolltAl\toa about *U4 ftaftJII 1a at 1_.• ..,__. otbu 
CNlturu tham they ow aboat obiU reu1n1 in tbe vm. ted 
Sta ........ Vitll U. .._._ et & tw I'MDt a'tiudiea tbe 
aO\U'Oe of aoe\ 012%' D.ovlq. ...,_,. .II&C'loaa cbild rea.r.bt& 
ta ~ua1, 4ei'J.'f'Ja8 tau. ·uta n. book•, Pf~Pblne, 
eel taaguhe artiolee ibat ai1'W athi" to puente •. 
lftd.Uq end Child pointed •" that ohU4 tftini.rJg praet1oee 
VU'ied h MaA7 wq'fJ t:ftllla OM IOC1e\y to MOther d~dlq ott the pre-
cise eba;racte of the Nl• to 'WJ:d.Oh tM *Ud au.t be tap."t to 
OODtom-. lloM'ftr in lUftT mo"l the paetioee were 1.4ent1oa.l iD tMt 
they vent concerned Yitb. c~ un!:venal. prob1-.. at bU.•Yio¥'11 6 
In 1'..-t yeue •~ stu41•• haft b._ .,_ tbat ftl&'M 
41n¢t~ to oh114 ~ pae'U.eee. Oae •twtr bT S,lft& ~ 
'-n• 1. a-. .,._ ad laotl .. the ••• ot .ChUcl Cue ~ttou, • atJ,¢tg 1!. (~,. 1955), p.46. 
"e!i6'i:,s~,·t=·~-:-.:v•h=:r:..~.~J ~· 
'tf46=:,•All'=i'A '= ;;::!:-~ m.::-~-
1: . ,. 4$ .. 
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,.. ~-'lrl of a larp Iaf~ey n.&a4'011 ProJ~t oa.rri.ed out 'Wldu the 
auaploet ol Uut ietMrcia n.,~r'toillent; of th~ ~felll»iU' F.-ndatt~ 13t 
Tepel;£~ Xa.ua.a ..nl.! t!::l.e li::Lt t~ State• Publlo D•~r.l th Sem ce, Tll• 
stud;r wa.s don• wt~ 1946 -.d 19~ and •ons.iated ~rilu.rU: <J.f u 
e!!o:r:t to qttau.t.toal.l1 $0lloot Woraation relt)v&.nt to tbo YU'ia-
\ioaa ;;)£ .UO.l't4d dev~t in iLfu.ru:,-. lrod3 obK;rvfi4 ti.sl;tt ~Yl.• 
acd. «laht ttd&le Wa:..ta1 •" ouh ll'li:Athltll.P loftl .f:us tour tbloulh 
Wl"tw•M v•••• !1» pu,poaa wu to Moure a. ~"' llll'ittty of ta-
re-...t!.OA on \he ~lua.vior ..s in'\erl.ct.ton of &Other ::.nd w~"· -
the 4evela.i}Uilt. ot aom&l W'aw awl oa t1w o»en.tat&.on ot ct.hen 
1iovud probl8118 of ch1l4 ~.' 
~$, lU.Goeb;r Gill L.r.a 4td. a stua;r 1:i. vlU.Ch t..~ ir4tenine4 
T/9 uoothera. tw actheB Z'fliKirtN in <WU.U wir feel i12&a S.~\lt 
:aot..oel'hoo4 @d thur tamllS.uJ thGrf alae 4eautbed. their #b.Ud ~ 
iDe prt;i.Otd.e•a l:rol11t.e chUd'• bizth untU u vu five ;-eua old.. 
·tt.e ..,,~ p.v• ~-ron. al:loat. ~ eb114'• own 'bell&"t'ior that 
.tfMW 6t p;r&eti.M ..ucl t,e ~.I 
tl.Atd.a Uaouae4 'tU ettect. ot aodal. ol.ue oa chUd reari.zlf 
pnctiou. A nlMW adple ot 1'.ut• t:na tbna social tJ.uQI, 
w)W ;,1U'Uotp~te4 u tM I&le Joom·Jaa la boJen, ,.. aat a..,. ...... 
tioxm&ift ~ t.) cseri6iA oldld Ul"e pi'&CtJ.ON 4ur:l.q thfi tint 
71;rl.T.IA ~. lfltJll tff!:N&tr.IM· (lev l'o:lfu latew&Uoul 
Unt.nn.1. tot•• ?r•s• 1 .... P• • 
8o,, cd.t. Sean1 Maoeo1V', Le"'J.a P• 7. 
• 
,.., of 'WM bdr'• lU•• lb.- .-u...sntt vve aul.Tnd to:r 
,ruu.ou ia 'tiM ...... of ~~ toUe\ va&Jdq1 e\Jio--• of 
,..... .... , ...... ,....Uctlpe.taa. PltuU ...... then ........ 
tMa ftl.e:W 1io puaW Metal ~~ AYlaq tbe c:nnap lDto ~ 
ld4dl•· ~f41a aacl ~ ....... lttf--- .... foual 
fa b Cat. of be&S•S•a of toUet ~ ud Sa V. ll'b'.lna••• ot 
tellM• ..,...... utt.,. ... ~ -. tvatiorl. ot lmta.et ~ 
led•• fa ,......_ pnot;l. ... a1t4 ,..._,., ~Uoa wve aot 
tot&U. oa -. W'llole, - -- ....,.. .. ...,.al aut ~ leaieeq 
a .u o1u.... 1M npon ..,...,.. .._, ,.._'-1 UU4..,.. ,...., 
U....,.. ~·of ..uti•"-~ J.u~ aad t.h&' 1\ 
vu poNtlU to al.tw e. lat.I.Jl ... et IIOfd.a1 elda ~P oa 
ut.ld ouw.' 
•VId.te lat.nl ... tld.~P\ Jd«GA olaat .. tl!d.~pt 
VOJII:S:ae ol.aat IIOtben alloa:\ -.&1' obU4 I'8U'1Jal ,_.u.... 11pl-
f10G\ 4lft'ae ... ,... f..t Sa 'the t.u..t.ac• ~ elae• u-.n 
-- laM ....... la toll•'t ~. pusl\teel .......... loa ---
.. ,... .... ,.... .... JU,POatd.ft to ... "" .. OJ"118CJ O&J'J'J.e4 
~ 1•• otte vlwa ..,. taU e. ebU4 to do IOIUtbiqJ J'aPOI"W 
110ft ~ .. a4 ftpol"W leH MU ld.U..C• !lw Jl1441• ol. .. a 
M\ben aeft ott. .. ttoaetl .,... a4 Otbel' ao'tl:ten alld. hi .... 
9 
u ..U ..,._ ot 14Htl OD oh114 ftaJ'tac.10 
Ia tM ....U.\'4e 11 taatu., l \ ,.. tOIIMd \bat tftada J.a ohU4 
Uft haw llaS.tW tt. leslalat:lor& attHt&q tM 8001&1 atatae of 
ilaa Clbtlfl to aa Sataut &ad atuq ot tile old.ld iWIHlt.t bla po.th, 
ld.a ........_.,._, * hil ~. %a 110ft "'*"7Mb 1Jlttt1'ftt c 
•tad~' baa ...._ .._. .... ,... b ._ l'el$\toaabip ot tM liOthe1- ad 
tM cd.dl4 v.t.th itle ~- et •'Wl• ftlaW to pnct:teH (d-.. 
aotbe:r s.a ohU4 ou.. ~ 'tad.• ttm• • ...,. .had a..Uable 
-.o tbaa aatutal a ekU4 ..,. tut otta laa4 b._ VI"J.\'- tor popu-
lo oon_,u. _. wu •" .......al.y 1tued oa aataaUtte nucty. 
I'M ... It "'rrrt1i1)MMI 
WotbeN .. .,. 4Ut._, .. .._. wt th thel.., tataau 4v1Dc 't1t.eD 
tlnt ~ ot lU.. 
......,. lit liar&,._ It 'mall 
!tWt atuc17 -.. -...w Ia a -~ of a lap utzoopol1tea 
ana 1A IOUtlleutea ... ....._,.. ..., -.tor ia4\t.atnal. aoaMfta 
,... looaW vitlda -.. ol1f' u wU &I two l.alp eduoa\loaal. ineU-
t.ut.loaa. MGOI'I1q to tile 1950 ._ .. , tile popul.aU.oa ot t.M •t• 
•• ll21 l4J. Ot taaa1i -- '11.9J vue aaUft \»a wblte, 16..4$ 
fOftlp bon tdd.te, 4.1& _..,.ad .•• otbea'. !be u:'loulJ.t-1 .. 
11lelu4ed. Il"lah, xws. .. , -.., PoUa, Pol"tuauan, Oau.cU.aD ad 
Allft'ioaa. the nl1._t ltll'tM • .....,.. abat 1300 eull ,....,.. rbe 
ldrtba ,.... npon.a _, -.. 1.oea1. hoeptWa to v. ut,. eJ.ea'• 
.m.. ill the Clit7 hall. Upoa ....S.pt of tbe ltifth arU.fteaw. the 
t.Uow.t.ac into:~aaUoa nlat.ta& to the Jtalf'l • birth waa •tend. :la 
a ld.ftb "11••• tM wu••• ... bti'Ul date._, t.b.a panaut 
.... iaelucl!q t1ae mot~t.er•a lid.._ --.., the }MftDta' bf.nh pla•, 
t'.b4t pa.JWAU' a4dnu at the tf.ae of ta. '-l:t'' 1 1:d..rt&l ad tbe tatur' a 
MOI&pe.'ld.oa. tkia w .... u.oa ._. eatend u it wu ftOelftll at tbe 
o11f' bill ... ,.. ..... -~ ..... Jdialilo tM uqu•tl-.1 --· 
of w.rtM. ..., •tJ:r vu 11.,. a ...-... ¥Ida -. atape4 oa tM 
1t1nb ...uti.O&W 110 a ao• nt_..M to tU 01'111nal 'b1rib .. nt-
t.t.•te vu a...U.ble. A ....._ Hllple vaa Mlee'Md .f'lela ltlriU n-
onded tor Hanb a4 j,pJ'U.1 19ft. .._, t1ftb -~r vbo vu a ne-
14eat of' tM cal 'tf' act vtae Ud cifta bini& to a lataat 4\ld.q theM 
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' 
flw. .... ot Jat.a'ta ...... tLl.a ......... -
••ta•al .... ot ~ Metb.eft ................. If 
10 CoaOftU .l'Dou1. Jatau• Gwowth: a4. ~ Aoeo:l'dtac 
to J~~t&•ttow ltatua ot ~ • ._.. ............. 26 
u .. ~ v..t sa w.n~aa Ob:f..W Guw .... l'tinc 
to lda.GatlODal.lte.tat ot llfttee Mothers..,............ Z1 
• 
'fb11 •ilwiT vu _. pouDl.e la pan 
b,y f't~Dda hoa Matemal and Oldl.4 l~th 
1\m.d wp ~ Haatubulet'N Stat. 
Dopa:.._t. o£ POU• BHJ.th, .DJ:d.fd.oa of 
k\leael ad Cltt.l4 IHl th and tlae hft.l"""' 
ma\ ot le&J.tb, llh~tioll u.4 V.Uue 
!'aldie hdth Sa-d.oe, 11"1'1atolt of luftiq 
~atouHNt Protoetd.or.ud hrH frrduolldp 
h*opa,. 
Jlat!Mn haft 'f'U'iou potenu.la tw their zrole •4 _,. ...... ._ 
._,. probleu 1a tbe. _,. ot their Waaw. !be IJrobl .. ,.., he due 
1lo tb.eil" teeljaca toVU'I ao~, ~et,.- etuoatlorW. ba~, 
u.t• ~--- or ~ dU'f4tftD' :raetal ara4 oul11lftl thaftctep. 
Dr. Ntl;toa lea ata.W tb&t1 
pracUoea of ClhU4 _,.. an JlftU' S.IOJ.&W hoe other 
s.a,.n.t ..,..._. toree• sa aooh11r1 ata.r tbtl:r fttlen tbe.....,. wldaa plaM 1a o-.r ~enl, eCiOilaldo, 
ou11:rtmal a4 Pll'~.-1. Clwi&SJaf pat-.. ot tlleupt · u.• uttee 'llhioh atteot CNr aoot•i\1 .. a 'W"bo1A laf'ltl-
•• vha'\ w 4o 1a b tan e4 edataU. of ~ la 
.......... , the JIU'N&'l .. , the aelloo1 .... ohurcdl. 
Moth_.. 1UJ11 -. ntleot t.beM ....,.. 1a tbef.2' eu4•a .._ u 
a ...U.t of the wo .. v.. tbtfl' ncaetw ~ ._,. IOU'Ma lllloll 
u -..., .. p.st11e antele•1 ~ ..... , 'tbe ftdf.o1 t.lmlioa, or • .,.. 
Ia. Ma4a1 taau.y aaaben OJ' •ad.otul pofMd.OMl people. 
Dah'•i ,, ... lzi)Q,• 
._._ ~enoee 4o aotben •oouatw w!th tlleU Wets duJoia& 
..U tim 7eu ot Ute whte ._ .. -.. eonoemt 
l 
I 
2 
iuMUMM• of .. r.tt»a 
!he m-.r ,_ her ., ....... a aup.wtaor in pa'bl1o bM.l.tll 
a.un1.ac baa telt a aM4 to tmn aoa about the ld.ada ot ocmcema 
110__.. Jaave ~- w:ttk ~ Waau ao t.Mt 110re adeqaate 
Jaalp oa be ll.,. to .,....,.. 1A ..n:t.q -.... _._... tt • 1D-
awaee4 ~ ot tu ....... thn ae-.. epeziAll.oe vt.th 
thld.J" Safa'U aa4 tbt .._.. 1a 'Wid.ob Mtbe:N ..... \beM 80aOelU 
toald be ~Mil, tbe _.. !D t1ae J.t.oap£W., 1a Use olJ.Dlo, or 
Sa tbe JlllbUO lae&l'Ul .,_.,. OCNlA k 'bett.. elal.• to help aotun 181 
tbet.J!" f.ataaw • 
.... -~-liM-
....... aotllen ...-.. bald.•• 1d..riba bad '-- ftli.•t.ftd v!tib 
a le-.1 ftll .... du1Jac ... _. .lpftl. ot 19!91 ,.. the pafticd.-
,_u. t~ut .u.n JIU14e4 sa ... ..,..,.. .t • 1up •'bopoUtaa ..,.. 
t.a ._tb.euwa ~. ,_ tlMJac• ~ ODl.J' to ~ 
110theft !a tild.a eatepq J.a tld.a ottr aa4 ao a-....UaUou oaa 'be 
aade to other motbeft. 
ot ...,...._.. ....... tu lfanll ad .tpftl 1959. the met'ben ,... 
~ .... 1a tlae1r ~ .... b7 \be 1afttrtiptcw eacl ... iateniew 
took ~'WF tortr-t.t.• ~~tma-. • 
..••• . ,....... . 
...,_. U ........ tM JWVtew ot the Utefttuzoe, and the eta-. 
-t. ot tbe bfpotiD.eai._ 
3 
Chapter m .. w.. ... utlaodolou-, Ml..nt• -· 4eHftpt1oa 
of tiM etlllPl•• ttae tool ••• to .Uee't tM uta ebd the pro~'t 
et ~data. 
Obapw If ,..... the rua~ap ot the •tt.td7 uc1 the 4tHUaeioa 
ot the uta • 
....,_I' Y ,....._.._ 1lbe -1'11'7• oonttlulOQ: •• ~--. 
• 
mt.AP!D u 
'ftDDIB!ICAL JI.AitJWOBI 07 !II JmDI 
J!tDttr d ... .JA.Ma1Ut 
!he u.._.at &DC1 lltuCt,r of ohU4 aue l'wl ocC\U'Te4 •a1nl1' 11noe 
the t\mt or tbe oe11m.7'. a.. ctllAed the ~ n..1a1a ot the 
-..s.oq eb1l41 ad. d1\'14e4 obU4 ea'te 1aio three aajor pertota, 
t'I'OIIl~», l8J)..l.l90 aa4 1490 atf.l the PNee"- The later 
pefto4 ,.. u•a•.Ute4 u 1Md.q tM 1P ot -.. peate.t, luleat. tar1..a 
..._ .. ill tile ..,. of oh.Ud.J-.. ~ tb.te pen.oct _.,. eUa&• 
1a _..., attMW ~· tM ......,81'4• or ltY!.at ~" tb!t 
._., ....... t.17' iaplo ... J -. 41'1.,.. Eor Ncd.al ,..t.t. ............ 
the 1'11Jlta of obtlAtNeJ the adYa.._t of ae41oal tDcJvle4p and the 
~-- of pul:tUo lleeltlt aMftftll :Ia the eontnl ot Ocal!NUtoable 
.......... ..._..._._ Wltb -.... adftr1ou ill MtioSM &D4 publ1o 
bMJ.tb ._. ......_. 1a ~~ ecluoaU• a~· Ot-her 
~- tba'\ ctOB'bibaW to the u-..-" a4 atud7 ot eb114ra 
wn tM eftt.'bl1-.t of the ObUc~Nd• hrMu aa4 the lhite Ifouae 
o.t ..... l
Olua ~- ..U a ~ of ohUd ~ praot.t.OM f:n. 
1890-19$0. .. Nttewe4 .... afttol.N ftlat.U\a to child OU'8 1a .. 
r..at•, Bolle 1--..1, 'Wa~Mrae' a.e C.,.ioo &4 Good HouMkeepbc 
.._........ !be ..U&ltte tbat appee.l'tl4 4uUa 1M 1910'• had ref...,. 
4 
• 
5 
eoe to aooial. l.eailll&t1oa• the oldl.4'• pli.J'atnl ~1- 8114--
ut.tt.oaal prQblca.. Dnrln1 thie tfJM the in!lncco of WataoJtta 
•id•ulu.....r~~t•.POftB• t.heo17' oa f.,_t ta tbe Hbtldul1Dg ot Went feedi:Jll• 
DttrJ.DI the 19"' • the· hten•t .1n p~oel. 4eftlopaet ooot1mlecl, aad 
tben wu i'e!.tnWlee to eU.ruw •4 ~al1t7 develOJ*tmt• 1'he 
rlaid CWM~M!h b c1dJ.4 ~~ bttltdl to tab hol4. There vaa witik 
~ &.Cftptaa• et ~ theol7• A Mr.~.• of aniol .. a MOtel 
bnleae 1D the 1aclle ,.. ......... ~ the l9.AI'• iheft ve:n 
a.nlclea .J•:U.q ld.th .........a.•• aa4 pbr.tettl deYelopaeai. !he 
4...:J.op~aatal. upeot,a ot 'beba1'1w aa4 t.l:le acW. bMl\h upectll 1a 
Ohild JM.rilal wn 1nolwStd 1a eriittl• tb&~ ,... W'i"--2 
n,..,. aa4 l1ol.t 1a re'f'!ftiq tbe llU2"'d.nn literature fetllld that 
U. aft1oln publtatd. 4vJ.a1 iM 1900'• dttalt lole,y With~ pb;raiael 
..- ot ·the oJdU. 
••ac tu 1940'• ,._ Utelratun pe!'ktaecl to th• to01el 1,.u. 
le.tice .. ..._to pNteot 'the dd.ld, t.e. eJdld twaltat. wlf'U"8 et 
l.e.bu' lan. llu.rilll tbe 19A&t-a penoaalitr' 4tmtlo)llfJilt ftoe1ft4 .. 
-· ........... phytd.eal ~t. luelal PJ'OOfl(tul'h ......... 
ooaaUera~, adw-.ttq • eelt--.htoJ7, peftd.as1.,. appJOaoh to 
oldl4Nil .- their pron-....J 
Jcnu.. ....... ...,. tea:n ot Cld.14 tnSaiq .,.,s. •• t_ .._... 
laUe !a tlaelfuHI7t• iaiDN td: bdSI&rfM IUfi ( ,1950),134. 
•• ~ =«W~a&ilrltt t&~~=: itsi'n~Hia • 
6 
Sem~ &tte.W that tre45 in cbU4 G8ft aaoe 4e~ped twa eitbv 
ao1eat1t1o atudies of a tOY p•oile, a lin&le ,r.noa o:r the .bapre.._ 
a1one o! a few people if th$11' 'kl.ieta vue &1YII1l vUe pul)1ic1 V• 
~ at tba uUcl.•s vo:N 4incrto4 'kvud what the paftn'tl!l lu\ve 
wate4 a Cblld ear., rather \hall 11n.t t.hq have nude«l. 4 
IW.atively little vas fcrtmd 1:l the Uter,atuft pert.alning to 
Obild tnd.n.iaC pRct!.cu. Sean, Maeao"T bd Le.S. lt&~e4 tha:t• 
Curl~ coup aathftpoloata'tt htd'e Meu'l"ed aoM COllpl.ete 
WolltAl\toa about *U4 ftaftJII 1a at 1_.• ..,__. otbu 
CNlturu tham they ow aboat obiU reu1n1 in tbe vm. ted 
Sta ........ Vitll U. .._._ et & tw I'MDt a'tiudiea tbe 
aO\U'Oe of aoe\ 012%' D.ovlq. ...,_,. .II&C'loaa cbild rea.r.bt& 
ta ~ua1, 4ei'J.'f'Ja8 tau. ·uta n. book•, Pf~Pblne, 
eel taaguhe artiolee ibat ai1'W athi" to puente •. 
lftd.Uq end Child pointed •" that ohU4 tftini.rJg praet1oee 
VU'ied h MaA7 wq'fJ t:ftllla OM IOC1e\y to MOther d~dlq ott the pre-
cise eba;racte of the Nl• to 'WJ:d.Oh tM *Ud au.t be tap."t to 
OODtom-. lloM'ftr in lUftT mo"l the paetioee were 1.4ent1oa.l iD tMt 
they vent concerned Yitb. c~ un!:venal. prob1-.. at bU.•Yio¥'11 6 
In 1'..-t yeue •~ stu41•• haft b._ .,_ tbat ftl&'M 
41n¢t~ to oh114 ~ pae'U.eee. Oae •twtr bT S,lft& ~ 
'-n• 1. a-. .,._ ad laotl .. the ••• ot .ChUcl Cue ~ttou, • atJ,¢tg 1!. (~,. 1955), p.46. 
"e!i6'i:,s~,·t=·~-:-.:v•h=:r:..~.~J ~· 
'tf46=:,•All'=i'A '= ;;::!:-~ m.::-~-
1: . ,. 4$ .. 
7 
,.. ~-'lrl of a larp Iaf~ey n.&a4'011 ProJ~t oa.rri.ed out 'Wldu the 
auaploet ol Uut ietMrcia n.,~r'toillent; of th~ ~felll»iU' F.-ndatt~ 13t 
Tepel;£~ Xa.ua.a ..nl.! t!::l.e li::Lt t~ State• Publlo D•~r.l th Sem ce, Tll• 
stud;r wa.s don• wt~ 1946 -.d 19~ and •ons.iated ~rilu.rU: <J.f u 
e!!o:r:t to qttau.t.toal.l1 $0lloot Woraation relt)v&.nt to tbo YU'ia-
\ioaa ;;)£ .UO.l't4d dev~t in iLfu.ru:,-. lrod3 obK;rvfi4 ti.sl;tt ~Yl.• 
acd. «laht ttd&le Wa:..ta1 •" ouh ll'li:Athltll.P loftl .f:us tour tbloulh 
Wl"tw•M v•••• !1» pu,poaa wu to Moure a. ~"' llll'ittty of ta-
re-...t!.OA on \he ~lua.vior ..s in'\erl.ct.ton of &Other ::.nd w~"· -
the 4evela.i}Uilt. ot aom&l W'aw awl oa t1w o»en.tat&.on ot ct.hen 
1iovud probl8118 of ch1l4 ~.' 
~$, lU.Goeb;r Gill L.r.a 4td. a stua;r 1:i. vlU.Ch t..~ ir4tenine4 
T/9 uoothera. tw actheB Z'fliKirtN in <WU.U wir feel i12&a S.~\lt 
:aot..oel'hoo4 @d thur tamllS.uJ thGrf alae 4eautbed. their #b.Ud ~ 
iDe prt;i.Otd.e•a l:rol11t.e chUd'• bizth untU u vu five ;-eua old.. 
·tt.e ..,,~ p.v• ~-ron. al:loat. ~ eb114'• own 'bell&"t'ior that 
.tfMW 6t p;r&eti.M ..ucl t,e ~.I 
tl.Atd.a Uaouae4 'tU ettect. ot aodal. ol.ue oa chUd reari.zlf 
pnctiou. A nlMW adple ot 1'.ut• t:na tbna social tJ.uQI, 
w)W ;,1U'Uotp~te4 u tM I&le Joom·Jaa la boJen, ,.. aat a..,. ...... 
tioxm&ift ~ t.) cseri6iA oldld Ul"e pi'&CtJ.ON 4ur:l.q thfi tint 
71;rl.T.IA ~. lfltJll tff!:N&tr.IM· (lev l'o:lfu latew&Uoul 
Unt.nn.1. tot•• ?r•s• 1 .... P• • 
8o,, cd.t. Sean1 Maoeo1V', Le"'J.a P• 7. 
• 
,.., of 'WM bdr'• lU•• lb.- .-u...sntt vve aul.Tnd to:r 
,ruu.ou ia 'tiM ...... of ~~ toUe\ va&Jdq1 e\Jio--• of 
,..... .... , ...... ,....Uctlpe.taa. PltuU ...... then ........ 
tMa ftl.e:W 1io puaW Metal ~~ AYlaq tbe c:nnap lDto ~ 
ld4dl•· ~f41a aacl ~ ....... lttf--- .... foual 
fa b Cat. of be&S•S•a of toUet ~ ud Sa V. ll'b'.lna••• ot 
tellM• ..,...... utt.,. ... ~ -. tvatiorl. ot lmta.et ~ 
led•• fa ,......_ pnot;l. ... a1t4 ,..._,., ~Uoa wve aot 
tot&U. oa -. W'llole, - -- ....,.. .. ...,.al aut ~ leaieeq 
a .u o1u.... 1M npon ..,...,.. .._, ,.._'-1 UU4..,.. ,...., 
U....,.. ~·of ..uti•"-~ J.u~ aad t.h&' 1\ 
vu poNtlU to al.tw e. lat.I.Jl ... et IIOfd.a1 elda ~P oa 
ut.ld ouw.' 
•VId.te lat.nl ... tld.~P\ Jd«GA olaat .. tl!d.~pt 
VOJII:S:ae ol.aat IIOtben alloa:\ -.&1' obU4 I'8U'1Jal ,_.u.... 11pl-
f10G\ 4lft'ae ... ,... f..t Sa 'the t.u..t.ac• ~ elae• u-.n 
-- laM ....... la toll•'t ~. pusl\teel .......... loa ---
.. ,... .... ,.... .... JU,POatd.ft to ... "" .. OJ"118CJ O&J'J'J.e4 
~ 1•• otte vlwa ..,. taU e. ebU4 to do IOIUtbiqJ J'aPOI"W 
110ft ~ .. a4 ftpol"W leH MU ld.U..C• !lw Jl1441• ol. .. a 
M\ben aeft ott. .. ttoaetl .,... a4 Otbel' ao'tl:ten alld. hi .... 
9 
u ..U ..,._ ot 14Htl OD oh114 ftaJ'tac.10 
Ia tM ....U.\'4e 11 taatu., l \ ,.. tOIIMd \bat tftada J.a ohU4 
Uft haw llaS.tW tt. leslalat:lor& attHt&q tM 8001&1 atatae of 
ilaa Clbtlfl to aa Sataut &ad atuq ot tile old.ld iWIHlt.t bla po.th, 
ld.a ........_.,._, * hil ~. %a 110ft "'*"7Mb 1Jlttt1'ftt c 
•tad~' baa ...._ .._. .... ,... b ._ l'el$\toaabip ot tM liOthe1- ad 
tM cd.dl4 v.t.th itle ~- et •'Wl• ftlaW to pnct:teH (d-.. 
aotbe:r s.a ohU4 ou.. ~ 'tad.• ttm• • ...,. .had a..Uable 
-.o tbaa aatutal a ekU4 ..,. tut otta laa4 b._ VI"J.\'- tor popu-
lo oon_,u. _. wu •" .......al.y 1tued oa aataaUtte nucty. 
I'M ... It "'rrrt1i1)MMI 
WotbeN .. .,. 4Ut._, .. .._. wt th thel.., tataau 4v1Dc 't1t.eD 
tlnt ~ ot lU.. 
......,. lit liar&,._ It 'mall 
!tWt atuc17 -.. -...w Ia a -~ of a lap utzoopol1tea 
ana 1A IOUtlleutea ... ....._,.. ..., -.tor ia4\t.atnal. aoaMfta 
,... looaW vitlda -.. ol1f' u wU &I two l.alp eduoa\loaal. ineU-
t.ut.loaa. MGOI'I1q to tile 1950 ._ .. , tile popul.aU.oa ot t.M •t• 
•• ll21 l4J. Ot taaa1i -- '11.9J vue aaUft \»a wblte, 16..4$ 
fOftlp bon tdd.te, 4.1& _..,.ad .•• otbea'. !be u:'loulJ.t-1 .. 
11lelu4ed. Il"lah, xws. .. , -.., PoUa, Pol"tuauan, Oau.cU.aD ad 
Allft'ioaa. the nl1._t ltll'tM • .....,.. abat 1300 eull ,....,.. rbe 
ldrtba ,.... npon.a _, -.. 1.oea1. hoeptWa to v. ut,. eJ.ea'• 
.m.. ill the Clit7 hall. Upoa ....S.pt of tbe ltifth arU.fteaw. the 
t.Uow.t.ac into:~aaUoa nlat.ta& to the Jtalf'l • birth waa •tend. :la 
a ld.ftb "11••• tM wu••• ... bti'Ul date._, t.b.a panaut 
.... iaelucl!q t1ae mot~t.er•a lid.._ --.., the }MftDta' bf.nh pla•, 
t'.b4t pa.JWAU' a4dnu at the tf.ae of ta. '-l:t'' 1 1:d..rt&l ad tbe tatur' a 
MOI&pe.'ld.oa. tkia w .... u.oa ._. eatend u it wu ftOelftll at tbe 
o11f' bill ... ,.. ..... -~ ..... Jdialilo tM uqu•tl-.1 --· 
of w.rtM. ..., •tJ:r vu 11.,. a ...-... ¥Ida -. atape4 oa tM 
1t1nb ...uti.O&W 110 a ao• nt_..M to tU 01'111nal 'b1rib .. nt-
t.t.•te vu a...U.ble. A ....._ Hllple vaa Mlee'Md .f'lela ltlriU n-
onded tor Hanb a4 j,pJ'U.1 19ft. .._, t1ftb -~r vbo vu a ne-
14eat of' tM cal 'tf' act vtae Ud cifta bini& to a lataat 4\ld.q theM 
10 
ll 
M ..,tha wu aeleoW. i total of forty •11ht motben tta1MI veN 
o'btdae4. OlllJ ida.._ ot tu ton, •1Ch\ 1krtb-. wn located aA4 
pal"t:lo:lpaW 1a tM • ......,.. fen o£ tM utbere ,... pdJd.paroua 8114 
llf.M ,.. aul td.~. their ... ,..,. -· tJ'OII etch tea yean 
throuP fel"'t7 ,..... ...,_ ot the aothen bad ..,.. eoUep eduoe:Uoa 
or bad padaa:Md tt. oon.... nw bad .,..a,uatec.t fJIOIA hip lobool 
_. ...._. had el._'ta7 aa4 ._. h1Cb IOJaool ..._v.oa. !he feU,. 
iaOOIIU ......,.. ,.. 12640 to t10.aoo vltb t. t.utea haftft« u in-
._. ot *" tbaa ttoOO a ~~ _. a1ae tatll .. ha., an in0011e 
ot 1 ... tlu1l ISOOO • ,.._. 
!Qe1, 1114 sa Cdim Ita 
.l p14e4 i.ir'tienlft M1ae4ule wu uae4 •• tile utbod ilo ooUeet 
the «ata .. ~~ Pft the •theft • eppon.ttrr to .....-• ....... 
...... tJreelT. !be 1Dteniew •ObMul• ,.. ~ fNlll tM 
wttufa ezpwt_.. ead hDa booU aa4 papblete Witten tor motMn 
oa ob:U.4 eaw. Qteatt.ou vwe 1acl\14W. OD tbe tM11Dp of 'tbe mother 
About »• uw ba.\t' aa4 bov atae ........ t--. oowred ..,..., hu.«UAa, 
t...,fna, ia_.cd.aa tM _,, ~. ooUo, elJ.IltaaU•• eleep, 
teetldal, UlaH• -..t ...U•'•• 1'll:s!lud ~auou, povth 81.14 bebe:fiol" • 
.t.4diU.tl ••tlou Wft Mke4 io MCtllft !Jlto-.Uoa. a1:1out tbe 
aotMrt•.,. eDd •oati-.1 atattt•1 the fetbe:rla o11C~:QH~Uoa * 
tU f811&111' taOOM. The iatvriev aoiaedul.e vu Pft>w'-•W vs.a ._ 
110tMl'e ao Mil :bltat.a OM JW.I' ot ..-. 0Dl7 lltt.ul" t-ba11lpa weN 
•• .....,. a.e ~ A tu the Ofi8Pl.W utern.• aobodula. 
• 
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tmaar n na " 1w 11M 
hlal..S. , •• the ~-· to ......... "' tbe bbtb. 
ftClJJM'\toa Wo-.td.oa wu ...._... tu.,. thelooe.l bealtb ott1oe.. 
...... ol .. ---- Sa .. ..,1.,... povped uocmlifll to ... 
add»u ... v1'ld.a c4oae ~· .... ~ - • e!ty ..... 
vs..s.u to._ • ..._.,.. p1daM ~to -w.. ~. tM 
:laftn.t.pto'r ... t • le"- to Meb .__. Pl"1ol' to tM !.a~ev 
** aplat~t..S 1m..t.l¥ ._ pupoae of 11M afilltl71 1011e1te4 httl' pru... 
\te.lpa.Uor& aad eua•.W • ~--t u.... (a.. appadlx I tu 
l.etter). h l)d.te ot tile faot. ... - appolata.t u.. .............. 
•• ~wq oae balt ot tu aotilua WN DOt ..,.. a\ tbe t4M 
ot -. ~ eratut. -. .,. tha t.1rree ..Ua ,.,. aa4e to. 
J.oa.te a aotur. ~ ..._. _,. wn p&I'Ue1paDt.a 1a the 
...,. •lue....,. t.us. .. had ...... - tu1r ~- ,.. .... 
blova. At tlae t.i.u ~ tM laioftW.W 'b ptiJIIOM llf the •tad7 wa 
aplal.., .,.sa. ...._ • ._ wu latierft. ... sa ur .. boet aa4 
tbe !a~ '-k appnrdu~ fol'tJ" tift Jd.ml-. • 
~--·-•ltltte 
!ke uta OO.U..W an ,_ .. w Sa 'bo Utt_..t ._,.,, 
1. .,.. kDda ot ....................... lltOU... With tbeil' 
Wlll't4l .S.I'iq "'-1r ft.Jtd 7M'1 ot lite. 
a. the iatl.taaM f4 tbe mot.ltw' 1 ._Ucaal kelt..,.. oa tile 
pnotieea ot feed1q1 tiiiiH ~ ... ._, of su ...... -.4 
.....aa .-t ebU4 prvth _. .....,..._.._ 
Ullla tl...., ,,......,... adllla •• :tM&r ta'eM 
fiiii~M Wr CUd 1M: If iltla 
!be Mtbln WN t1Jtn allktd te Nlaie a .,..S.•• Vitia t.belr 
ur-n tblr7 had --- taJ.,.. ..... wft'l.ed &bou:~. the ...... 
to tid.• ..-u. .U.elW tvo ...--1 killQ ot WoiMU.I tM 
.,..._. ,... ftl&W to either UlaN- or aoo14ea'tle, ..S ..,. 
e&Jo)'al:b ~ ...,.. nlaW to ...,._ ad ~tr. 'lJaNe 
aotlltml w. e.apneat ......,. Rld tlMt.lr ltebtea M4 ..,..tll' -.. 
U1 ... blAt-- 1a .. -.-w.. Aaotbea- --- .............. 
-.... .. bel-._. W ..U.S ott idle -~ 'tbe 110then 14lo 
apaaMII eJo.ra-.a. apei'.IMl ..... u ... •• laet.eneu aa t.beb 
1M.b,r ~ ito .U. aacl t. reoo88J.• people, or tbelr __,. n.n-
s.aa to ...a. ODe ao'tiblw aa14, ._. 4q w ..,. ..,..s._... ot ...trc 
her elldl' 1JVV aa4 _....., pw b8r a t..U.C ot pride aDd Jo,. • 
1.3 
14 
!be aoilheftl Wft a*H how ~ telt vba _.., took their 'b&biee 
-. t~ t1ut -.,tw. t&ld• 1 pre,..t. tbe tMliap of tbe aotura 
•• th6 t!M of \Mil' ho.epl tal d.t.-.rp. 
lAlLI L 
n&IHI w BDaaa KOtBDI .ABOUt ftiD. nw IABIJ8 
At ma t.r.r.MI or HOSPitAL macsua 
r .. u ... ot 
~-101' 
lMlSDII of 
...... 
!oW. 
~ ot the ..... .,.. .... fM11Dp ot ~·· - 30'1' 
._, tHtr aew bald.u at t'be *• ot boeplW ~. laae .... 
pNNe4 t1d.a b7..,..., • ..., telt.,...cl MO&UO ~--~ 
._ of theb' '*"'•• t1Ut11 wu a .U waW -..,• •th«<J:: bU7 wu 
• pea._ $07 -- _, ot -. ot.bllft.• ftn aptWMd aDS. . dout. 
tbeU )ald.• llat tbe NMOU ••-- to ftl7• OM vu eaaoei'Ud be-
oauM tae 1N.1JI' vu a ,,........ S.ftftl -~· aattl, •t.Mu ~­
•••• .. ..u ... btJlplan.• 0.. ......... tel'\ .tnooapet.t 1a 
ClU'J.DI tor ,_.. 1M.'br •• 
'c '··,\· .· .• '. 
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the JlOtl!Gftl..,... thea aflke4 IJ.ov thq ••ate4 wit~~~ W•' 
OU'G a1l4 how thq ffllt t.a ~ fo-r 'theU'· babiea. l1atMrl GjJft8ae4 
conftdtrl~ 1a oartq tor t.bt4.~ kbies •. tuy felt tbat. tbel:r ,.._, 
eqeft..,.. v:t.t.h ~ ova ~ cw ~-blvt.~e OJ> d.•.._. 
ha4 ~ ta• 1n lmowiJ:'&G bov to Oaft t• t.htd.r babi•• !he t.blw 
ao--. * ....,... ..... .._ altaat ...,.., tu taud.r t.b1ea MY 
tbef.J' w .. , ....... 10 U.\tle~· .. , • ..,. felt ..... 1ft ll"fiftc 
........ 
.. ---- .................... ..--w.ou Hlate4 to latat. r ....... 
•• rw.l'ft ta4 tbctlr ...... - • f...:J •• !MAr M14 tbq had b .. 
..... ~~ .. , ,.....,.. .,.,...u. ... t~t ~· ot 
~ 1t. ...,_ \tftldt ,_. _.,. b3b.t•• JOuo of ~·• motbeftt 
............. ---- ...... ~ 'tbeb bald.•• 1lo ,... .., 
-.14 ,._ ~ ,_.. Ia t't1e boQttal, .., wul4 haW l.lkecl to haft 
ba4 ,...... to help tbaa ;d thtd.~  to miJ'!M• !be aotben 
...C 1;o .-.. tdaUU" ~-~ 84 tJ.M4 fliatlar ~ ... !J:l 
t~11 tM1J" 'N.btae MU4 tood.a. The t.ecbatquea son ottea ....... 
fl4 sa 1•"'- 1ateU \table• to taU NU4 fooa ven 8\UJb 'Ud.lap aat 
.,_tq ..._ t;ha ...-1 14th tM f..-1-., aidlll the h\tita Gtl 
...... 'Nhl ........ at'9'I.DI JIOl,.tA ~~ ...... -.....,.,,... hlmll7t 
.a adiltq .....,. to ...._ ..,. too4a. Wbtl.e the &p at vbloh 'ibe 
beld.U ,... ....... to 't.be GiUP ftl'i.... ~ M'tbot:ie the M\M:N 
l1H4 to s.a-..-oe _, vue cpltft .sauu. Oftap Jut• el" \J&'tMtlt 
vaa ott. otrU'etl ~. ~ aotMn maUoaecl tM uH o:t a 
e e 
r ~ 1 'r i f e 1 J~ f f f ! l 1 1 ~ r ! 1 1= ' It I. ._, ·~· r • "'• • • t ; Q," • ~ e, et ~ r l r E • • •• I • f Wf. 11 . ; ~ r J I ~ . f f f 1 f ~ 1 ~ t r t ; i 1 i : ~ 
• I 1 ~ • ~ ~ I 2 : ~ I . g I [ ~ j ~ 2 ~ I 
r , 1 ~ t s ' : 1 I , , ~ • r f • ~ ~ • 1 t I. ! t i 1 I I I ~ & r • :t a .a I ' a ~ ~ • I" ~ • f f .. ! ~~ e r ' I " (l r I .. :. t I l 1i ~ , f , I J ~ f J I t :1 • jJ • 
f I ! ( i I l f I i ! [ f ~ ! I i f f i i l 
•t:t. &II .. " tJtl•!il! i 
I t ~ : I ! ~ I I f J J i ' i ' I I f t 'I ; 
I ~ ~ f e f t I J ~ • r - = i " 1 ; 1 I 3 1 t 1 •• f 
! • i 1 • ~ 1 1 , ~ 1 , i a. • • t;" r 
.. ;f ~~~;., rf·~~~~~~~a ' ~ ~ f ~ ~ ~ r ~ I : 1 ~ & • ~ ~ r 
1.· i . ~ i I ! ~ ~ I . = ~ I i ; • ~ t ~ : ~ • : f ~ I G J J ~ i [ ~ t ~ .. ~ I ~ f ; 
' f f ;J , f 11: ~ !1gt: .. 
e 
1-' 
0' 
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!~ l"i'~~!'!$ to tbe ·~:ttion ~~!.n~ sbottt the lmb.t&lJ "'hc ~d 
dtrpe!" '.!"'a$h, 1'mtrt~ ¢f 1ihe DOthtt!':t ~d tbat their 'bt\Mes bt\4 bad 
~ dtr.:;>~ T't:!h .-,r !'~o ~t,. t~ (t1.1"1j" coneern. ~ JSotbeN b11•t,.. 
~ t1sin1 ~i."d.l.~.l" t.na:ifte:at for thie ~tt=• ~• r.s the •.:!9e of 
comstnl"Ob, ve.t&'f.ne !md C!!Jli.::.len-t.s. ~!'fl ~t ehl"\nd.!\,C ct the 
b~lrlts• 11~ !M !'J\Oft eel'• 1l2 ve!lb~!ll tbe ditt;1~ •• ~1110 ~nttoa­
td. 
1."U :10tbeft Yft'e 'lffkM ttbotrt the ale~UI tulld te ef t-heir in-
fants. J'irtef'!n vera 1!0" connmed a~t t~J" ~bi~e• aleep-1D#. 
hab.tt:t. The fotrr 'Who upro.P.«! .-. IIOftOM'I:t •~td1 •tbey- had lea~e4 
to ll T\t w1 til ttds ~bla .. • 0. mo the~' laid ~a't •• ~ot'Qftd bel' 
baby u a ~ie• bP.bt "Who «l~t tdl th..s t:ll2e.• 
!be mottKtn wen aaked 'fhat thei:P babtea wen llk• dur:t.nt the 
t!u 1>hey •" trut'Uq ~. ftd.J'tMD add tbef.tt ba1d.•t batt 41ff'1-
cu1 ty- 1n eattina weth. !Mlr babies ,_. enmey, thaT •h:•oolf!tt!1 tM; . 
. cte loes and th~ httd ~tolle ot • eoltt. 8U: -~sat<! t~ 
l'!1bbed pa~ne on t~td:r tmMeat gmt!IJ ~ seven ot thai ed.d \h.., 
'U~- a wet!d.J"JJ lotion 01" ge.ve tlepir!.l'l to their babiee. Si% ot the 
mothon ..-1! t.l:teir ~b!ea ~~ to b• no f!tftereat "tb.lm uaal t'lu._.. 
the 'til'!e -t-b«.r ma:oe outttng ~ei~ teeth. 
4fhe li2Cther~ ~ a.e!red ~t the !8\mi~a'Uentt 'hi:- be.M•• ha4 
reeei'Yed. ftfteea. bebies bad 'been Utlan!.Md toto M.phtherta, ~ 
tng e'O!llh, te~-mute smd poll~lJ.t1a~~t 8efea baf! bee Yue!nated to• 
tm&Upa. nne ot ·tbe mothel"S ..td thfJ1' :f'ol~ tbat 1 t vu ~rtaa\ 
to ... tMU bahie• tSJIItrld.M4. stx or tbe •tUn eald \he7 bs.W 
'I 
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O!le- M(rtl!M" ~~~~.t\1 •!'be he!.d '!l~ beby oloae, the doetor ap-prol\ohed tho 
tt~tw ~ tlht~~ Met!. • fll'l'·~ f'e! t. t~ii't ~~~!!>ed tho$ babf to b$ le:G• t~fr(..U,. 
loft throat 
!'iar 1.Dteettona 
Prt~a 
M~a 
l 
n.n.. •taaen actd.oaed aolde aa tM -.t ..,._ Ul.Deae, ..S 
ftft .,.,. ....... t.bC.I' •••• had .... .. ......,. ........ bow 
tbq .....- 4uft:D& • t.llaeu at.x o£ tbe 110then had GODt.acte4 tbalJl' 
Clootod. for ld.e N...,-.41\tcaa tor tile .._.._t ot thef.J' t.ate&~ts 
fu~ • l.l.l.aetle. .,_ nld.• •• ,.._..t.a •. ad oae balv' v:lih 
~ ._.. 11oap1ta11..... 0... trea-.u tM Mtbeft uH4 tor 
... ~ 
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th4d.r W•ta dub~ • UJMM wzoe aap.l.ft.n, &loobol nba, atn 
tlu14•, OCNI)l ..U.td.ua, MH dftpe, a4 tale Yapol"li&OI'. 
""- ..._, wre d1IM wllat. aoo14•ta their ••tu had had 4\tzinl 
tJsef.r tint 7-... table J pi'MCIU U. oaue of M014e.ta vhlell 
OCO'Qft84 vlth tM Watt~ ....., tb.Ur tint .,..r ot Ute. 
fAIL&, 
OAVU OJ' ~ .-.a llDDII Df~ 
rau. ,_ bel 
eWJo, OCINOJ&. 
fall• wtdl.e valktaa 
hllflrcalta~­
... ,.. t1p:Nt.ta 
total 
• 
... w.w bad- t.U... 
4 
4 
1 
1 
J'coMJ' el tbe btaa'M ha4 tall• tz. a bed, ehalr or ooueh, a4 
tbfte )&ad f..U.. wJ:dl.e valldDI• Oae iataat. had a taU haa ~· 'ba'&l.ll-
lutw _. oae Waat reoeiftl 1Niu fNI • otp.rett.. !1:aHe of the 
...... au 'be¥ kept ~ lNt.blee ...... toll.ov1D.I a .,.., oa tbe1r 
'ba.ble•' Jaead, u tM¥ M4 t.aJt1 •tbat a 1t.a1.v llipt be-. uooneeto.e 
lt al.1ovecl to 10 ._ tllMp. • Oae •tiler aai4 \laat llhe uMd a OGWI 
ka1te te ~· dova the Mp OD he bat.r'a hMCI.• 
~Jut 1101ibon .... aake4 U _..,. bad ftW .,._ OODMZ'IlM U.t 
\hell' Odiee' .,...... ad --Y.Lor. table 4 pn11«t'k 'OM IIIO'then• 
• 
. --. :·,·.,:' 
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............. 1IMU '-"'•' ........... ~. 
l&la4 
COIOBIU or lli&t?B JUIIIII A83ft Dr.dll' aMI 
ADa.lnta 
..... Ual ...... .. 
......... , ... ,. .. , 
w.lktaa 
leba'tUr ot bdr 
loft lpOt- .... 
~ 
tow. 
' 4 
' a 
2 
2 
19' 
li:c ot tbe _._. 4U Dot apftN _, --••• abrmt. ttt.i.JII 
W•• ,_,., _. lleba"fior. Jbe •t~tea wtao vue ........ abou\ 
1tbeis- bUS.ee' liM 1814 tMLa- laald.ea ..,... •crovJ.aa too tan, • or 
..,. ...... ...u.• .................. v1ill tbe ··--
\tal ....,. ol ~ Ml4 ibetr bald.• ,... •alov ia ld.\Uq8 , 
••••-..,• u .._lldBI•• 8M • ._.. ..U be ._ vu •atatd. ot 
othe ~·· AMtlar laid Ml' lte.1lv "* ~ act tba\ lut 41.4 
.., wac- 'tibat • .u....,...ft4 ot.• !Jut '- motben llllo vue 
........... about t.u.f.l' 'bdl.••' lOft.,.., sa14 tb&t it.-· ·- e1ov 
oloat.aa•• '- aotben tel\ tbelr bllW.• vwe, •slev 1a exttUAI 
... ... 
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!be -~ wn aaked ._.. hel.pe4 tba to Jr:aov aoft about th8lr 
bald.••' aavt.h aa4 hba.'f'iolt aad ob:U4 ..,.. table ' 1bowa ibe utaou 
the •then ·uM ta 'UI.ld........UDC ClhU4 O&N. 
,..., 
Ml'.ftl0»8 VSD BY IDalll 11J'J!DU TO 11IDIBftAII 
OIIILJ) CAJIA 
..__.antel.uoa 
ob.UA.ue 
Ova aperL-... 
ftv'dda 
~ •. t'r.I.IGU 
• 
... ........ ,..,. ... -- .. ~· 
9 
6 
' 1 
looks a4 aft1.4ea ,.,.. wiled 11.r ._ aothen &J a ..t'hocl to 
_..,..tacl eb114 MN a. .. -.. Aid ~ pft'f'J.oa• eapen•• 
witt& ebU.U. M4 bee ••t l:lelpfQ1 t. tb-. !a ade"taadilll ob114 
0&1'8• n..,. Mtheft ...U t.beU pllf'ttebu 1u\ftot1oaa tlD4 J.a'tul-
pN\&Ufu bad -. MlpM to t111a Sa ~IN ohtl4 ...._ 
IIG...," ., -·· alli&r ,.. •• ,. • tsMaaa: 
V.er aC ,.,,., AltAI' RIIWMaa :taa18ati et .i'tlllllll ,. 
MIA 1M l)pwt .... ed lallaldllt 
~ alaet.c aotben wen tU:t:lcW lD.to t.bne 41tfeNDt. poliJ>e 
tos- ec.,.n.-. a..., I; 1M •tMn vbo wn eollqe pa4uatu 
or vbo bad._. eoll ... eclu•ttoa. '~heft vue • ..,. aothn .ta tbia 
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INIIP• GzRp tt, tile ao--. 'tJbo had pwla&W fJ'01I ld.lh Mhool • 
._" wn n ... 110\hen 1sa t1a1a poup~ am, m, the aothn"l vbo 
b&cl al--tut aa4 ... ld.P aUool ••ttoa. !bwe "" .. ..._ 
aothere 1a tbia poup, !1M tMMq pn~UeQ• ot the t.bJtH pwpa 
of aotben..,... -.puwd. tal4e 6 ooapurea tbe wq 1ll vtdch the 
iBtat. wn te4 a<l tU eftMti.oa&l nata• ol tAe aotMn. 
ftJU6 
!IJ'AI! nDDQ .&CCOIDIH to IDUCa\.ftOIAL 
russ OJ' ~ JCmllll 
lata' GzotNp I 
J'e.Uq ec.pleW •llttp 
01" ... ..u ... 
0 
tH .-oau.&l at.atae ol tilae •t.11en appeanct \o ha'fe .,.. 
tat'luaoe oa the -'Uien ..:l.Ht1oa ot ~ ilstaata' t~ .. 
...,.. aotMI't 1a tile I1"'MP vtt!a el--tu:r 1184 ._. hiP Mhool ..._ 
oaUoa •• tlo t..S ~ bOU• oa • t..-1&1 wld.le au of the 
aotbera -~ ..u.,. edaoaUoraal. ~ bwut fefl ~r bab1••· 
l'our of 'tiM 110tt.n Y1tb • at.p. MDool eduoa\1011, to..U tM tbeu 
iataw. u iad1oaW p~, ell ot tU aot.lwn •IM«l to u .. 
ata11u pn.otiON lD illWoduotlac aoU4 tooct. to the ba'br· 
• 
• 
IJ 
tlae .. __. •• pu\1 ... ftl&W to a. ..... ,..,_u.oa WN .._ 
paft4. table 7 ,_._,. \M an ans au. tt&tua of the ld.aeteea f.a,.. 
tate aeao'Mlq to the ectvO..U.Gl. ste.tue ot the IIOthene 
ftiLI 'I 
lUAUS ~ AGADU PIIVDtAJU »Ialdl8 
.ACCOIDIJIG TO &JCiUOJfA ft!i'trS or llDt'DI MOmD8 
he,.ta'ble CftooGp I GNIIp n Gftmp IU: 
•-•• Coapl.eW Oollep ec.pl.e\84 BS.C)l £1-.tart Hhool 
or .,.. OoUep eebool 11114 JC8e fl1ah Sobool 
llpb ...... 
llboop:i.Dc-.p 
' 
Tetesme 
' 
2 
Pol:l.cllv".U "' 
' 
2 6 
ftl•llpox 
' 
0 2 
.ill of the WaDte 1:n Group I bad bee f.JimantHCl fGr <!ip~h•rta, 
ldloopiq OOUC~ ~· a4 poUOIITel1Ua. ft..-. Wuta ta th1• 
poup ha4 aleo ltMII YaeeiaaW to'l" ..U pox. stz of the aene ia-
tata 1a tkoup m .. bMa -.s M4 tor d1phtbi'dat vbooplnc coup, 
._.._. d4 pciU.GIV'el1t1•• fwo of the iatute 1n th1• &rmaP ba4 
bee ~ted tor ....Upox. !wo ot U.. lift mtaate in Gmup II 
1ld --.. ._,t M4 for dlpat.11ftoia,. ~ eoqb, tetu:n.ao ud polh-
_,.au •• loa• ot tU .tataaw ta thie IIOUP had 1:1ea ~t.d to-, 
·..UJO!M !be 1-lltaaw 1a t1te b1lb Ml:lool. poup ·~ 1e1s prot.cW 
&piaat ~.,.tdl• 41••- t.bau tbe other tvu groapa. 
tiM aedioal eupel"rteiOD of the niuteea int•te vwe o.pand 
vi th tbe ..moatd.utl etatua of tbe mothera. !"ble 8 eow Ut1a 
• 
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IJUI 
WAif MDIO.U. SOllltflSIOI ACQ)J'CPDIG to 
IEIUClftOIAL I!Aftl O'fiiiJIDII II)!D!II 
iilltiea:a. • 1 o;;a; u " cm.p m 
•penJ.•iea ~ ool.l.,. ~·w Hilb a .. -.,. aolaool 
.. nplG' 
Ut!ioal 
.,...S.IiOil 
total 
'I ... el]la ~ -··llllRIJ 
a 
' 
-
7 
2 
1 
1 
' i 
1 
-· 
7 
It& IIOUleN 1a G.loup IU uec1 a pz\Yde pb,J'Ko:l.aa tor tbe a.U,.. 
ea1 •JU"1td.• ot tbeir !ataaw. ODe JtOtllez> 1a t;)d.a poup uHCI 
flliDlo tu111tt... Ia Cloap I, tift Mtben vM4 a ptd1atrio1aa .-
'M ao1oi!Mtn uNI a ;pl"lYate pi~Jde1au tor ..U.oal •JHI"'181oll. Ia 
GftNp n, 'M ........ 'U84 a pJ'lYate pbplotaa, -.. -~ ueed a 
ped.te.•r.t.aa, •• IIO'ller ule4 a aliJd.c tcrr the ..Ueal aupentaioa 
of tAe:lr 1Dtaau. Oae s.taa• ta tlbt• P'ftP vaa 110t vader _,. repl.uo 
a..U.eal ...,.mua. 
the Mth.en eclueat.toaal statue vu thea ODJDpare4 for the -~• 
th.,- ued 1a treataut of tbeU Ww.ta ~ a tl.laeaa. fa.Ue 9 
etho¥11 tilil ~am • 
.. 
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fAIL& 9 
tlldHll.ft· OJ' Ill.Aift W1'CrliG U.t.JIIIA ACOOBDIIG to 
lf)UOAflObL 8!1.!08 V JIII!1!DI ltrfD8S 
hea--t On\lp:t fllrcNp ll an.p m 
ot xu.a..a CotapleW coUep o.,l.W h1lh ll••ta17 8eboel 
..... Coll ... ~ ._. td.P aebool 
C.tacW ... 
4ooto:r fol-
' 
4 , 
.... ,,., ......... 
&MpiWJ.H4 l. 0 a 
l'tltw ....... 
u upiria, 2 1 4 
~ ....... n. .. 
lt -.. aoW -.~ n.w of the ....,. aothen 1a ~P I, fou of 
the t1'ft .tbftw 1a OJonp n, u.d ...... of -. .... aotb.en la 
111M" of tbel1' f.JltaW. lOtar of the Mtben 1a ONu.,p tu, tva of 
the _._. 11\ t.lnup 11 all •• •tur 1D GJuap n, llldloaW .....,. 
&1M • .- .-. ~ ta \be ._ ... .._, ot tbe1r Waat.e ch'al'.la& a 
113-•· 
!be eaaouu of povtll Ulll Mba'ftor of tM three poupa ot 
110'illen ...,. ._ ocaputld. falde 10 pNJJ•te ttleae ~--· 
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UBLElO 
QWC'.iRIS ~T Il1.dTS• QIO\ilft i.ID IEHAV.tOI 
AOCOIIIIG fO BlllUl!fiOJIAL M'Afffi iJ'F IUII!B ~ 
~- ~~ Group n Orot.t» III i.e&•~ ;.paw o.Jl ... c-plat.t KiP JD.-.tQ:r •flhool 
or ... eou.,. acho¢1 or fOIDe 'l:f.ip eebool 
S..•iiM 
•tap• •• 
fl.t~. walk-
lq, ....,s.q 
' 
0 0 
atw.ol~ 1 0 
' IUanorr or 
batq 0 1 1 
T•'tobiD& l 1 0 
Salt spot 
---
1 0 1 
10 eoao.em• l , 2 
'ftl• 110t11en in Gl'wp II Nefld to b6 le•s CtOJlcemed ftbmlt tbair 
in.tanta:• provth ~ behaviw. ~ mothvs 1A Gnup I e:apreaeed 
OO&Mftt allo'a~ \he as• at vtd.ch tbe1r babi•• at, orept or wnect. 
0.. .-otb.r ill ~· pwp w.a ~ about the lise ot bel' balvJ 
... Mt.her vu ~about hv 'bab.r'• Aft apot1 a4 <me motha 
,.. eouoamed abollt bAlr .... • teetM.aa. !tu .... llOtherl in Group m 
,_. eoa....a. altoat b.eJ' '*"1''• Mhavior, ud oae .110ther vae oon-
MmM a.bo\at ~ k"r' • 1o0ft _,.t. 
i; 
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OM aott.r 1ft ~ II ,.. ocm~eraed abou\ tM beha'flor of her -., 
a4 OM mother wu oou~ about her baby outtir;.g tn:tb. 
!he :aethods the moth.,., toaft4 Jw1ptul. iA .-:r1tadta1 *1.14 
ce.:r. ve:oe tbeD. ~ 1a the t!:'..ree ~\l,ptt of ~'t.bttrs. fabl.• 11 
pnMftta theae N:thoda, 
H1!H011 VDD D UID8StiDDG C8lLJ G.lll 
.ACCOJ!)IIa 1Q IDUC&UOIAL ftAWI or IDI!IIa MOft!:NJa 
~:lain GNuv x GfttlP II Cbwl)ln 
Vldeft~ Oaltple-.s lollep 0-.pl.eW lip Elact.r, eGbool. 
OhU.d Cat'e 
--c.u- l4tlloo1 ... HlP nhoe1 
Boolte 11r 
.nt.ol .... 
e!14 e.u. 
' 
I 0 
.Phydcd.la 4 0 1 
0. GX!Il•rL•• 
' 
J 
' ramJ.:r, fl'ieds l 0 0 
..._ •then Ul4t.eaW. 110ft tblll •• aet'bofl ultld ill .Uft......._ 
be e!:dltl O&ft. 
The ••:U.oul •tatua ot tile ••theft ..__. to &Qk• • cUtf•NB• 
1A the :aetbode the atothera eNd hl •Nte,...._c1lq ~ MN. W of 
the motbera ill G!"'up I uHd beok• and aniolet •• one of \heir.,...... ; 
ot 1814entaactsaa ehll4 ..._.... lOU' at tU 110\hel-e 11l th1• poup al10 
u..HI! theb ~iota aa a. aetbK JA ...._.Willi eiiUd ea:re. IU 
ot taae -~ iD GJtor&p m add ·tHlr .-. «trpee'tc ... wn ... , 
helpt11l \o ._ 1a ..._..t.Mtaa ctlaU4 eaN. 0.. aotber ..S.4 abe 
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loatl bel' ~aim aelpt\11 in 1n~e%"pl"et1q tor her. lODe ot the 
ao'tibwa in Grou~ lli Ubed bo·~ks or l!lrt.iclos as r 'il.t'f of UDd~ 
&btl.d c.r:N. '!hroe of the !ftotbln in On:Np !l nl1e4 on t.beiS" o• 
~vr.t.aucu U1d t.w o£ the ~thert read ~·or t~rltnl.M Oft ehil.4 
....... i'tb.eir methods or undertJ~d~ ebUd o.:re. 
1M .-eat:t.oaal ate.tae ot -. 110t.heft M•ed to haft • etteo• 
on the V/1'3 ill whioh the IIOtMI's CoM 1o f* tuir 1ataate, oa tile 
!n!'!!!.t!• i:!mm!!'~t!(t!ll ,.,...,. .. ad ~ •tho4a uMd b,r 'the 110tttve 
1.a ~taad:uaa OIU1ci eaa, -. IHII1-.1. atJ«<'r1doa or a. wuta, 
ud tJ:ae treatuDt ot ilatata 4\\ftac aa SllMM. !be CMt.ioul 
atatu ol tM •t.bet' •••ad te !~aft 11'l11.1a Utfa ... VS.tb their 
~ a'bat oWd pvwtk u4 betlav!ol'. 
1M 4ata vld.Oh ha• ..._ pre~ dU not nlultaa'Uate ._ ,.._ 
petce.ia ot tbia llt.utty 11b16 vaat tbat •tMn ha.ft titteNDt....,. 
.... vi th VleU Waata dutlaa thail' ttnt 1ltQ' ot lit•• 
aaPrll' 
IUIIWI!', OOICL111101S1 ~!IOII 
'Wolf 
the pnb'Ua ~ tor tlrla •1Dt7 ..,.., what. «<CPU'lezto .. 4e 
.,._.. •OCPliDWr wltll \b«tr Waat. ~ tMU flrati reasa ot life 
that._ ......... ,
Tb.e lll,rpothflaa ••• •11Mn u. .... a.tt .. t. .. ..,.. w1"' tbei'r 
J.ataata d\ad.ac ..U tint .,au of lJ.te. 
!he •iudr wu toae 1a a abub ot a J.allp cd.'tf' in ~<NtbMIJteft 
••taOtmM"tll• 11ae-. •u.n vbo ba4 1atate oae ,..- et ap wre 
ul.actecl bl' tbe raa4oa ~· •tbocl IN& tbe bll"t.a\1 natatencl 1D 
tM oi• for Manh a.cl A.PI'Ut 1959. The iaftattaator 4eYe1oped. a 
Sa~• aobectal.e _. t.ateni...-t tbe 110tben 1a their ova l'load. 
•• iatoemw too1f. ~WI' fol't7-ft't'e a1matea. !be cla.ta ....,. · 
...:Ar'le4 1a M WT•• i1be kSad.a ot .,...,.. 110t.Hn expul•..t with 
'tibeU s.atau 4ui.aC tbeU tiNt,._.. of lite, tlld tu 1Dfl.-.oe ot 
iba •1lblla• edlloatloaal a\awa eo -. pnnt. ... of f...ttaa. 41 ..... 
pNMDU. _. ... ._, ot Ula ... , a4 the .... a• about ehUd 
~.ad. btthartcw. ,_ h.rPothMl• ._. •t. ~U.lJa'Uilttate4 lr the 
fi.Bdta, .. 
DIM'! PM 
It tbe ldaeteeD ltO'tlutnl 
1. ~-.. aot .,....eel 6.bout ~....,_.,of tbeU 
t.aM•' can. 
2. n.t-.. vtare ao\ tiGfa4MJled a.,_ to tbdr baM .. • td..eep _.,. t.a. 
). ,......_ ~ teeltaaa of b&pp1.aeea a4 Joy wbea .., 
'bJIOqht tMlJ' w •• hoM,.. tke boapital. 
4. fnrMea taU 'U:1CJ' ._'ld.u uW u ....,. apeoW. 
s .. ~tel\~ lMt.'btaa ba4 4U't1oulty 1ll atttnc teeth. 
6. ~ ba4 eoaMISla allout ttletr iafu.ta• powtb aa4 -.. 
he.V!or. 
7. 'fwlve £14 thau Waata 1d.t.ll a tosala. 
a. fdl'N wn .,...,.84 about tbalr ltald.e•' 017• 
9• ~ 'iJU8 DO't ...._a4 ..,., ~ Wetat ttlS..SaeUoa 
l:lald.w. 
J.O. 1Ciaa 1lH4 bocka and. ariicl.ee aa a vq t.o Wid.erauu Obilcl 
u. a... 1mJan ttd theiJ' btau. IOU" of ~ ... motheraa Q... 
BH4 ........... 'ld.\b ~ , ...... . 
12.. liaUar ~- ,... u ... b7 aU tM -~ tn Sn'tft-
..., - t014• - .. .,..,. •• cU.•t ... wU .. fA ta~ ta. 
'ba1t7 to the ... 
13. Cel.4e ..,... tbe ••• heq\1....- oatlH ot Ul:aeae. Jifteft 
~~eti'.len l'e,POI"W tbttb Wu.ta ball had. oola. tb aotben oell.efl 
tul..r flooton ~ ...... t.l.l.aeu. 
14. 'l• iataata had .-.. ldD4 ot a &Mt.cteat. Falla were tu 
_., -LUIIID ta.H o£ aool4eeU. 
15. nne. w ......... ~-for 4S..phtheria, ,..,ill& 
........................ ,.u.....,.uu.. 
16.· ...._ Waau wn YHoba'ied fol' ..U,PO&. 
17. !he matben vl'Ul the leaat amouat •t e4uea.tioD ftlled upoa 
put _,.aeua tor their un4entan41q ot AU4 eaN. 
lS. !n&at fMd1al vaa the oboJ.oa ot Want f4tflll.lD& tor a1x of 
tile ...,. =aothftra ill -tao eolleae poap. 
19. !he W&a~s ot tbft IIOtb•ro b tM hip ~l P'Ot&P :r .. 
ee!Ytd t..., tawd uti.oaa that tM Sataata Sa isH other t.w poupe., 
20. 'lb. .tuoe.ttonal ata.tws of t.lw aother-a atteeW their caho1n 
ot tbe . ..Uw aupemnon for thei:" !nfute. 
21. !he ed:uoa\ttmal atatua ct the 110therl af!eetecl tM wq ill 
vhlch :aotb.en Ve&W theS.; W&l\t.a duJt:1Dc u llluse. 
Qaasl;as gas 
1M aaotbfts ......t 'M haw aJ•'laJ' -..peri.coee with ibe feel.1q 
alkN\ tbeb aw 1aald.ea1 t.he ,...,..t.ot tMir babies• can, the 
-~ .t Satat t..U.. aa4 tU Wata' bald. ta o£ al.Mp ud. elia1ua-
Ua. 'Dae7 ~~- 11 ttt. COBMI'Il ld. t:b ........ ot Wu.t t8841ac 
ad thct.r Wet• • bab! t. of eleep u.4 elilltD.atl.oa. 
!he 110\ben •••ed t.o be •w ooaMI'IUWI .-.t 1i.haS.Jo ba.biea' 01171 
their babJ.H te.tldac. tbelr llalrdAa• povth ud chmtlopeat, Ul4 
~%' bel'd."' !ll.ne•ses end acoideats. 
!be ••'ttcmal 1ta1Me ot the sotur .. __. 1o haw a efteot 
oa tile oho!M ot bftut ell4 toltMil.a t..U•I, t..U Ol\oioe of iH 
aethade vnd 1n ~ent.tm41ua oWJA oan, the 1Mua1aU.on at..tua 
ot tU btaw, the aacliO&l 8tlpCIWJ.Id.e of Waate awd tH v.a..._t ot 
1ahate ~ a illa .... 
llrweaVePa 
1. !hat a atmilu •'fald7 be d.on8 vith a lup tiDOUP aaaple to 
h able 1io u.ke 1'811altle a-.ralJ.aaUOJa. 
2. That a ••• .._. due to utnma• vttat usiatenoe aotben 
vou14 like t,._ l\1ll'SH 1a Weal" teetiq their iataat.•• 
). !bat '\he nune in the hospitd., olJ.Dio or public beal.tb 
aa-or oon•s.Mr ~ apeo.t.tte oeecia that nob m.o._:r baa 1a oop1Jta 
Vi th infant oare pzrobl .. , ad tbat the "-<~bin& ot t.be aotber be 
41noteci tovud. aeettac theM a..U. 
4. Tbat ~· aune ill tM hoapS.t.l, o11zd.e or PllbUC bMl t.b 
aceq pa.ote adety ectuoaU. ftlaUBc to illtaa" oue. 
'• that aot.Aen wbo I1H4 -'41t4..oaal help 1A oar1q tor their 
:tataaw after •• tal ds.MbU'p be nfuncl tor puQlS.o hM.l th 
11\lnJ.Da follcnfloooUp. 
, 
... 
lnd11 a,l'lla. lal\llal ~~~II• In tol'kt Iat.ma\iolHl 
lal'I'Ud u .. heN, 1 . 
lean, Boisen a. 1$ als fPVJN at lbQA kM'&I• lew Iowa 
lev Petuaoa Ul4 Co., 19,.,. 
a.., MU-. 3. •Qaactac Oeuep\11 of ·CIIUA Cana A Hiatorioal 
Jen.ev,• Efatittrr 1M Wii&M· ~ to the LaltJ, •· taco Golttatoa lev teste• Iatttraattoa&l UDiftftiUea PH••• 195,. 
VlatU..a, Joa W. aa4 Cbild, iniac L., fJAjlj tmiP'P! tp4 f'EIARMtir 
• cau M!IP'M .... ..., ...... tw hiYfl'SlY P:Nae.,, 19S). 
ltr!t4!t.tll 
rt._., C.t4wJltu1 Belt, l"*'tulf.ae, 1rJuraeet Attitude• :ln Dea.li.q OhU.4Nl,• AIHlM' fiiDIN: tllln'H Lif (Ootober, 1"4) 1 P• 
1241-124J. 
... , M.U.toa z., ., ...... raow ... -- Jut• ot ChUd Can Prut.1oea,• 
SiaU!&1• l'f (Kanh, l9J.S) Jt• .43-SO. 
ltedlw, Cella 1., •stsV tun of' Cll:d.l4 ~ Pr.otioea, !Wyola-
. \loa a the.....,.,. &time! 11 MtkiM DIYI (Pebn&J7,19t0) 
Vb1. '-• lle.rtha, •loolal Cl.u•, O!d.l4 Jtea.riac frut.tou u4 Cb.U4 Be-
bad.or,•...., ~ltafl Jait11 mi (Deoember, 195'1), 
,. ~'112. 
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liiEXB SR!Jil 
I • a t~twle.t at loatea Vnl'h1"81ir 4o1aa a .-q. 1 • 1DW.. 
......,., a 11.11 ;l;lw ot 1t0tMft Vital satat.ll aNUIMl a 7.U ot .,., 1lo tW 
•t vbat ~eo.• th-:y ,_..,.., «leeA.mterect With their Waaw. 
tov .. .._ v.tll '- ooat-14ctul. 1:w vU1 aot IN U.t1tie4 
!aW.a .-.. 
llrtll date et ------- '-'"---·-·,..,.. 
1. Cnl4 ,_ Wl. ae ot ea ~4eat or «.cpa'l•ee vi til 70VZ --7 
that JW pa.aot1C\Ilarl7 GDJO)'efl, or OM yw were wom.ed about? 
l.a tllh¥ c!id 70il tm this vqt 
lb.. Bov 4U you Jl8llap't 
2:. ..... 1ad.Mat - ............ 
a... - dU 1ft twa. *• ,., 
'· ~,. dt4 ~ t..:l •botxt 7010" lM:by wt.Mm yoa ~t b!a !~.eM! 
:Ja. D14 - "' .. 7011 ...-oW' 
,.. Jtmt tiA. ,._ 1Hn *' to apen hw 7WJ" aew lMllrt 
lo-. ... , ..U you fHl •n ...tona.bl.a Y!th the babtf 
4. 1ov oea ,_ t.aU. • -. ,.. ....- •• badlt•c 7etV .,__., 
.. , u -~ 1Nt1.ftac. ~ .... , 
4&. Bow 41d ,-ou feel ~t the be«Uaat 
4). VIle ... ,_ Jaelp ........... tw tM ..._., 
S. lw 4ld 10U teed 7..,_ bab.r at t!l"Stl INU\._.. Bottle ........ _ 
'•· •w 41d it cot 
6. Htthen have ditfea\ ~•.1• atutt.q ~ ltab;y a 
10114 tt'IOCI. Bow d14,.... bally ao.p't. Mtac ted 'tilth • ..,.,., 
... . Jknl df.4 JCN. ~ w.!tb -.. ~ 
a. lf.d 1Wf1 b.,ilf7 have .Uot 
Sa. hw 4td 1W ......., O:r1 vlla'b 414 70U de ali&Nt ltt 
9.. lov ICIU14 ,... tell 1M about. ,_.,. ........ • 1Jowe1 .,.,.."-• 
-. rt ....... , •• 4114 ... .tot 
n. m ....,.t • ...,.. ot ...-., ..., 4i4 ,.. tM1 ._t 70UJ' 
be.lv'• ..,.., 
U.a. lll'at Gt4 ,. 4o allatlt, itt 
12. loY esa JOU WU • MY .,_.., kb;r tlep\t 
U.. low .4£4 J'W ........, 
l.J. lb&t ... .,...., -- Ull• .. - .. •rillt.., 1,.. Wba.t .cU.d. 7ft .. --· itt 
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u. ht tl.l.u••• .. J'C'Cl" b:,by h&d? 
l.J.e,, llow cU« you lleuqet 
11· lih.&t. aoeiclea.- .. yo\1'1 h&bJ'· l'ur4t 
lta. lov cUA 7ft ,..qet 
16, a.w oovl4 JOU tell • wt».t. lbetie (-.md aat:ioaa) TOld' b&qr a.. 
had.. 
lE.. Jl4 ._ 8ov .,__. lda to-, f11111 1_,. et Uut 
16'e. !fov 4U ,.. fMl ~t ,... ..... _.,... ...... ,
l?a. lov vae ;you e=eemeert 
17ll. Wba• 1l..tpe4 IOU ill bowJ.Di 110ft ~ .,_... ~~~ lft1l'th _. 
behavloTl 
11. Jo ,._ b.aft .., o-.. ohUfftat •• lld.•:.---
lh.. 8ev ... .,.,.., t1lt:ll.4fta ......... to tU .... lN.IbTt 
Ult. lt:N at 70U .....,. Ud.at 
20. .Ia ta.l'4t ~ 'tb&~ yoa baw I'M4 :Nl.at4.a& 'to eht.l4 ...... that 
baa liMa Wp;tul to 70"1 
......... 
_.,. 1.9 ---.,_,
~----
----.....----
~t~-~~-~~--------­
Jiow 11111110" pft&MOof.•• have ;rou Wt _ _...._ 
.... ,..,. ... alt -----
•• ,_ ••'-l • pan~a"'• fllaN pJ'J.olt to the M.nlt. ot thie ba"r' 
"'"Hilidl IN . Jo ----
... 1, 
.,_, ---
~----IM* ____ _ 
f&tur•• • ..,.u. -------- x. .... -----
..... ,..ar oi ao1t.oo1 a'tt&4ecl ------------
i 
.I 
• 
............ 
....... 
X • a ...... , .~t .............. _. I· • 
. _...,~a,:_.J:.•~*~~inn~d 
.. --. ..... u.,.Sa,, ·, .,,. .. ,..._,.:l.llta.t.a . ..._~ 
a 7:_, of.~ X • ~ !A .Widq Wi.ta. tbi11a 
to.~ ....... ., ~· ........... ..,. ...... 
wltll ilhelr·W•" ~ ·~ ... ~ 
I ·a.w .. .,... 70'1 u .,._. ot. a. ---- that, I ~· ~ ~. ta~. fh mt.ertt~ ww. tlb 
.-t.4$ ...... . 
. . Zw:W. ..... \\r~~.._.._. .. a!rurol 
'-"""' ~ 19. irio ~·•-·t-. U *•·i.•it a 
..... , ...... ,..,... ''1111NW:l!b to ...... 
appoizl .. ,.,.. ..... ,. tiB. ' 
l will .,...tat ~- ta. ~ 'taaat ,.. caa 
......... 
